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請於每週四中午前傳送來犒
＊賀 ＊
v 傑出人才講座
財團法人傑出人才發展基金董事會通過八十六年度第二期『傑出人才講座』共有八人獲獎，本校資訊工
程學系劉炯朗、化學系劉行讓及材料工程學系陳力俊三位教授榮獲該項殊榮。
v 自動控制學刊1997年最佳論文獎
動機系陳建祥教授與其研究生黃瑞榮、符湘益、吳明德共同發展之研究論文 :
” Toward the servo design of linear variance reluctance motor drive ” 被中華民國自動控制
學會評選為1997年度自動控制學刊之最佳論文。
＊全校新聞 ＊
v 動機系林昭安教授將於八十七年五月十一日至十四日於國家高速電腦中心主辦第十屆平行處理計算流
體力學國際研討會，會議的宗旨為發展及應用平行計算方法於計算流體力學及其相關領域。此次會議第
一次在臺灣舉辦，大會特別邀請法國國家科學院院長Professor Lions等十一位相關領域知名學者專家擔
任大會邀請講員，歡迎相關領域學者專家共同參與。
v 台灣北區電信公司新竹營運處四月二十一日來函: 為秉承往昔電信事業回饋社會及發揚傳統孝親美
德，擬於八十七年五月六日假本校辦理母親節電話孝親活動。特提供可直接打全省各地免費服務電話各
五具裝設於風雲樓一樓，供師、生、教職員打電話向母親賀佳節。該營運處將設服務台受理客戶申裝電
話及各項業務並代售電話卡。凡當日申裝電話或其他業務客戶，由本營運處贈送精美紀念品乙份。
＊總務處＊
v 本校汽機車入校收費辦法已於民國八十七年四月十四日行政會議修正通過，八十七年度教職員工之汽
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機車停車證及工作廠商之汽機車停車證之申請作業，於四月二十九日至五月七日開始受理。
＊視聽中心搬遷工作說明會＊
日期 / 時間 地 點 主持人 備註
5月05日（星期二）
13: 00 ~ 14:30
總圖書館
地下室會議室
林館長永隆 歡迎所有校內師生參與
＊專題演講＊
日期 /
時間
地
點
主辦單位 演 講 者 題 目
5月05日（星期二）
13: 30
化學系
B07室
化學系 Professor T.Hiyama
Kyoto University
1.Advances in the Cross-
Coupling Reaction of
Organosilicon and tin
Compounds
2.Organic Synthesis with
Silicon, Fluorine and –or
Metals
5月05日（星期二）
16:00~18:00
普八教室 思想文化史
研究室
李世培醫師 先天靜坐法與後天靜坐法的比較
5月06日（星期三）
13:30~15:00
視聽中心
5C
通識教育中心 曾憲雄教授
交通大學資訊系主任
我國網際網路的過去、現在與未來
5月06日（星期三）
14: 00
兩性與社會研究
室C303
清華大學
亞太/文化
研究室
劉康博先生
賓夕法尼亞州大學
比較文學系
後現代、後殖民與中國
5月06日（星期三）
14: 10
物理館
019室
物理系 魯國鏞教授
中央研究院天文所所長
Recent Evidence for Supermassive Black
Hole
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5月07日（星期四）
15: 30
工程一館
階梯教室
動
機
系
吳文方教授
台灣大學電機系
結構物之安全性與可靠度評估
5月08日（星期五）
10:00~11:30
人社院
階梯教室
A202
外
語
系
Prof.Gerald Hammond
英國曼徹斯特大學英文系
Poetry and History
5月08日（星期五）
10: 00
語言所
研討室B305
語
言
所
董振東先生
中國中文信息學會常務理事、譯星
一號發明人
中文語義體系研究的新思考
5月08日（星期五）
14: 00
物理館
地下樓
019室
物
理
系
Dr. Heinrich Rohrer
IBM Research Laboratory Zurich
Switzerland
1986 Winner of Nobel Prize in
Physics
Scanning Tunneling Microscopy,
Inspiration by Technology, Motivation
by Science
5月08日（星期五）
16: 00 ~ 18: 00
視聽中心
5C
教
育
學
程
中
心
黃文棟先生
羅東高中圖書館主任
高中各科教學與圖書館資源利用
5月14日（星期四）
15 : 10
工四館
511室
材料系 陳貞夙博士
成大材料系副教授
擴散阻障層在積體電路中的應用
5月14日（星期四）
19: 00
行政大樓
第一講堂
人文社會學院材
料系
劉副院長兆玄
行政院
科技發展與人文教育
5月16日（星期六）
10: 00 ~ 11:45
諮商中心
團輔室
諮
商
中
心
張傳琳老師 心靈饗宴專題講座
壓力紓解
5月23日（星期六）
09: 00 ~ 12: 00
諮商中心
團輔室
諮
商
中
心
劉姿君老師 愛情入門 1.「愛」的概念
2.愛情要素 3.愛情類型
日期 /
時間
地
點
主辦單位 演 講 者 題 目
5月23日（星期六）
13: 30 ~ 16: 30
諮商中心
團輔室
諮
商
中
心
劉姿君老師 前進愛情
1.瞭解自己 2.清除絆腳石
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3.輕敲入門磚 4.約會須知
5月24日（星期日）
09: 00 ~ 12: 00
諮商中心
團輔室
諮
商
中
心
劉姿君老師 相愛而不相怨
1.增進敏感度 2.了解差異
3.正負向情緒表達
4.觀點/期待的表達 5.調整期待
5月24日（星期日）
13: 30 ~ 16: 30
諮商中心
團輔室
諮
商
中
心
劉姿君老師 分手藝術
1.分手的原因 2.如何好好分手
3.分手後的調適
5月26日（星期二）
08: 00 ~ 10: 00
普三教室 教
育
學
程
中
心
丁志仁先生
振鐸學會理事長
體制內教改方向
6月04日（星期四）
18: 00 ~ 20: 00
普二教室 教
育
學
程
中
心
儲啟政先生
新竹高中教師
教師的教學思維：
理論與實務的對話（三）
6月06日（星期六）
10: 00 ~ 11:45
諮商中心
團輔室
諮
商
中
心
楊秀芝教師 心靈饗宴專題講座
男女大不同—兩性關係
6月20日（星期六）
10: 00 ~ 11:45
諮商中心
團輔室
諮
商
中
心
劉志如教師 心靈饗宴專題講座
情緒管理
＊藝文活動＊
v 視聽中心影碟欣賞
日期 / 時間 地點 片 名 片 長
5月04日（星期一）19: 30 視聽中
心5A視聽
室
台灣的生態：沼澤-溼地生態、溪地-滋潤大地的
泉源
45分
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5月11日（星期一）19: 30 視聽中
心5A視聽
室
歌劇：波西米亞人 105分
5月18日（星期一）19: 30 視聽中
心5A視聽
室
電影：鳥人 121分
5月25日（星期一）19: 30 視聽中
心5A視聽
室
動畫：動物農莊 72分
＊書報討論＊
日期 / 時
間
演 講 人 題 目 地 點
5月6日 （星期三）
15:10 ~ 17: 00
吳禹利醫師
長庚醫院腦神經內科
臨床與基礎神經電生理學 化工館
B18室
5月13日（星期三）
15:10 ~ 17: 00
(1)陳嘉尚同學(博士生)
(2)黃莉媚同學(博士生)
(1)錫鉛合金電鍍之研究
(2)黏彈性高分子薄膜擠出之理論分析
化工館
B18室
5月20日（星期三）
15:10 ~ 17:00
張煜光副教授
明志工專化工系
Bioproduct Recovery Process Design Case
History: Expanded Bed Adsorption Techniques
化工館
B18室
5月27日（星期三）
15:10 ~ 17:00
劉鳳錦同學
博士班
多孔陶瓷基材之擠出程序及表面改質研究 化工館
B18室
6月 3日（星期三）
15:10 ~ 17:00
江晃榮經理
生物技術開發中心企核阻
複製羊、複製人、外星人與生物科技 化工館
B18室
＊計算機與通訊中心＊
vNII校園宣導研討會
場 次 日期及時間 主 講 人 講 題
1 5月5日（星期二） 楊叔卿副教授 二十一世紀學習的新主張：從「艾麗絲」到「網路書院」
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13 : 30 ~ 15: 00
清華大學通識中心
2 5月19日（星期二）
14: 3 0 ~ 16: 00
曾憲雄教授
交通大學資訊科學系
網路上異常行為的影響與對策
3 5月21日（星期四）
1 4: 30 ~ 16: 00
黃一農教授
清華大學歷史所
網路新清華運動
主辦單位：教育部電子計算機中心 協辦單位：清華大學研討會地點：清華大學計算機與通訊中心
報名方式：註明參加場次及姓名、聯絡電話E-mail至inform@cc.nthu.edu.tw或傳真至03-5710776
＊學生會＊
v 第七屆國立清華大學學生會會長選舉候選人登記公告
名額：一名
候選人資格：1. 擔任學生會長期間仍具有大學部學生資格
2.依據「國立清華大學學生會會長選舉罷免
法」第一條規定：凡具有本校社團幹部、齋
長、行政會議代表或學代工作經驗一學年，操
行、學業成績符合社團負責人規定者，得登記
為會長候選人。
領表時間與地點：即日起至5月6日 ( 星期三 ) 晚間9：00止，在學生會辦公室門口 (活動中心206)
自行領取。
登記時間與地點：即日起至5月7日( 星期四 )
每日12：00~13：00、17：00~18：00，將應繳
交資料交至學生會辦公室給值班選務委員處
理。
競選活動時間：5月11 日 ( 星期一) ~ 5月18日 (星期一) 每日8:00~22:00
投票日期及地點：民國八十七年五月十九日(星期二)9:50~14:00 ;小吃部
應繳交資料：登記表、第二聯絡人、同意書及保證金。
＊眷屬聯誼會＊
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日期 / 時
間
主 講 人 講 題 地 點
5月04日（星期一）
10: 00 ~ 11: 30
楊瀧子小姐
古物修復及收藏家，對古物有獨到的研究及看法
清代服飾與繡片之賞析 視聽中心5C
5月11日（星期一）
10: 00 ~ 11: 30
羅久蓉博士
中研院近代史研究所
抗戰時期的女性情報員 綜合二館8樓
＊本月新增特約商店＊
商 店 名 稱 地 點 電 話 優 待
浪漫一生庭院西餐 新竹縣竹北市光明六路55 號 03 553288 九折
